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Pengolahan Data Statistik dengan  
S P S S 14 
Buku seri professional pengolahan data statistic dengan SPSS 14 merupakan rilis terbaru program 
aplikasi yang memiliki kemampuan analisis statistic dengan fasilitas lengkap dan mudah 
diterapkan. Fasilitas yang tersedia antara lain uji data, analisis data, hingga penyajian hasil dari 
analisis. 
Pembahasan dalam buku ini disajikan secara praktis, ringkas, dan terstruktur bagi seluruh 
tingkatan penggunaan baik pemula, menengah, dan tingkat lanjut. 
Materi yang di bahas dalam buku ini mencakup : 
Bab 1 Sekilas tentang SPSS 14 for Windows 
Bab 2 Dasar-dasar pengoperasian SPSS 14 for Windows 
Bab 3 Analisis Statistik Deskriptif 
Bab 4 Transformasi Data 
Bab 5 Analisis Perbandingan Rata-rata 
Bab 6 Analisis Varians 
Bab 7 Analisis Korelasi dan Regresi 
Bab 8 Statistik Nonparametrik 
Bab 9 Pengendalian Kualitas Statistik 
Bab 10 Mengatur Tampilan Grafik 
Bab 11 Membaca Hasil Analisis 
